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1. Burgerlijke staat en samenlevingsvorm hebben elk een onafhankelijk effect op 
de gezondheid (dit proefschrift). 
2. De verschillen in het gebruik van gezondheidszorgvoorzieningen tussen 
burgerlijke staat groepen berusten slechts voor een deel op verschillen in 
gezondheidstoestand (dit proefschrift). 
3. Het feit dat met het toenemen van het ongehuwd samenwonen' ook de 
sterfteverschillen tussen gehuwden en nooit-gehuwden zijn toegenomen, 
betekent niet dat de sociale causatie-theorie verworpen moet worden als 
verklaring voor gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat (dit 
proefschrift). 
4. Gezondheidsverschillen naar burgerlijke staat zijn gedeeltelijk het gevolg van 
selectie op gezondheid (dit proefschrift). 
5. De effeden van burgerlijke staat op gezondheid lijken bij vrouwen met name 
te verlopen via verschillen in materiële omstandigheden en bij mannen via 
verschillen in psychosociale fadoren (dit proefschrift). 
6. In onderzoek van gezondheidsverschillen tussen bevolkingsgroepen, moeten 
kenmerken als leeftijd, geslacht en etnische achtergrond niet alleen 
beschouwd worden als biologische, maar ook als sociale determinanten van 
gezondheid. 
7. Absence of evidence is not evidence of absence. 
DG Altman, DM) 1995;311:485. 
8. Successful problem solving requires finding the right solution to the right 
problem. We fan more often because we solve the wrong problem than 
because we get the wrong solution to the right problem. 
R.L. Ackoff. Redesigning the future: a systems approach to sodetal problems. 1974. 
9. Een gelijke verdeling van huishoudelijke taken tussen mannen en vrouwen 
kan pas bereikt worden als mannen bij het verrichten hiervan niet meer het 
idee hebben dat ze hilil vrouw(elijke partner) 'helpen'. 
10. Het misverstand dat linkshandigen korter zouden leven dan rechtshandigen 
berust op resultaten van onhandig uitgevoerde studies. 
11. Nederlanders staan bekend om hun goede kennis van de Engelse taal; een 
keerzijde hiervan is dat bij achternamen van niet-Nederlandse origine 
veelvuldig een Engelse voorkeurspelling wordt gehanteerd. 
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